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ABSTRACT
Tuberculosis (TB) merupakan penyakit infeksi yang masih menjadi masalah kesehatan terbesar di dunia, termasuk Indonesia. Jika
tidak ditanggulangi dengan serius, maka akan menyebabkan kematian. Analisis yang digunakan untuk memodelkan laju
kesembuhan pasien TB adalah regresi Cox Proportional Hazard. Regresi Cox Proportional Hazard adalah model semiparametrik
yang tidak bergantung pada asumsi distribusi dari waktu survival-nya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan model regresi
Cox Proportional Hazard serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi laju kesembuhan pasien TB. Data yang digunakan
bersumber dari data rekam medik pasien rawat inap TB periode Juli-Desember Tahun 2017 di RSUD dr. Zainoel Abidin. Hasil
yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan Î±=0,1 faktor yang memengaruhi laju kesembuhan pasien TB di RSUD dr. Zainoel
Abidin adalah jenis batuk, gejala batuk berdarah, dan gejala berkeringat pada malam hari. Nilai hazard ratio (rasio kegagalan) yang
diperoleh menunjukkan bahwa kecenderungan atau laju kesembuhan pasien TB yang tidak mengalami gejala batuk adalah 70%
lebih besar dibandingkan dengan pasien yang mengalami gejala batuk berdahak. Laju kesembuhan pasien TB yang mengalami
gejala batuk berdarah adalah 53% lebih besar dibandingkan pasien yang tidak batuk berdarah. Laju kesembuhan pasien TB yang
mengalami gejala berkeringat pada malam hari adalah 54% lebih besar dibandingkan pasien yang tidak berkeringat pada malam
hari.
